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1500-luvun Ruotsissa avioliitto ei ollut kah-
den kauppa. Varsinkin aateliset nuoret jou-
tuivat ottamaan huomioon niin sukulaistensa 
vaatimukset ja taloudelliset edut kuin poliitti-
set liittolaisuudetkin. Avioliitto yhdisti toisiin-
sa paitsi aviopuolisot, myös heidän sukunsa, 
jolla oli vaikutusvaltaa erityisesti naisen avio-
liittoon. Avioliittoneuvotteluissa tutkittiin 
puolisoehdokkaan varallisuus, maine ja per-
hetaustat. Avioliiton solmimisen jälkeenkin 
sukulaisten keskinäiset neuvotteluprosessit 
jatkuivat perinnönjakotilaisuuksissa, lasten 
holhouskysymyksissä ja uusissa avioliitto-
neuvotteluissa. 
Lakisääteinen päätöksenteko- ja edustusoikeus 
oli näissä neuvotteluissa miehillä, sulhasella ja 
morsiamen naittajalla – isällä tai miespuolisella 
holhoojalla. Morsiamen äidin neuvoa kuultiin, 
ja leskiäidit saattoivat toimia tyttärensä naitta-
jina. Vaikka kirkko korosti puolisoiden keski-
näisen suostumuksen merkitystä, maalliset lait 
velvoittivat varsinkin tyttäret avioitumaan su-
kulaistensa, erityisesti naittajan toiveiden mu-
kaisesti. Naisten tuli avioitua perheensä tahdon 
mukaisesti: jos neito meni naimisiin ilman hol-
hoojansa lupaa, hän menetti isän- ja äidinperin-
tönsä. Leskillä oli vapaammat valtuudet päättää, 
kenen kanssa avioituivat.
Nuorten miestenkin toivottiin kuuntelevan 
sukulaistensa neuvoja ja mielipiteitä, ja muuan 
nuori leskimies pohtikin sedälleen, ”mistä voisin 
saada uuden hyvän aviovaimon, joka olisi suvul-
lenikin kunniaksi”. Miehelle onnistunut avio-
liitto saattoi merkitä keskeistä yhteiskunnallista 
nousua, joskaan hänen asemansa ei yhtä ratkai-
sevasti riippunut aviosäädystä ja puolison ase-
masta kuin naisen.
Yleinen mielikuva lienee, että avioliittosuun-
nitelmissa joutuivat vastakkain toisaalta nuorten 
tunteet ja toisaalta vanhempien tai suvun laskel-
mointi ja tavoitteet. Avioituvien ja heidän suku-
laistensa tavoitteet eivät silti välttämättä olleet 
ristiriidassa. Useista 1500-luvun avioliittohank-
keista syntyy vaikutelma, että avioliittoneuvot-
telut alkoivat sulhasen aloitteesta tai nuorten 
kiinnyttyä toisiinsa. Tämän jälkeen sekä nei-
don että sulhasen perheenjäsenet ja sukulaiset 
selvittivät avioliiton taloudelliset ja sosiaaliset 
ehdot, ja mikäli avioliitto näytti vastaavan sää-
dyn, aseman ja talouden vaatimuksia, nuoret 
saivat mennä naimisiin. Erimielisyyksiäkin toki 
syntyi, eivätkä ylhäisimmätkään perheet sääs-
tyneet skandaaleilta. Joskus nuoret karkasivat 
vihille vastoin vanhempiensa tahtoa, toisinaan 
kävi ilmi, että aatelisneidolla oli ollut rakkaus-
seikkailu nuoren miehen kanssa. 
Orvon aatelisneito Anna Joakimsdotterin 
(Fleming) sekä Hieronymus von Birckholtzin 
avioliittohanke oli eräs 1590-luvun kohutuista 
tapauksista. Heidän rakkaustarinansa on kiin-
nostava värikkäiden vaiheidensa vuoksi. Se tarjo-
aa myös kiinnostavan esimerkin siitä, miten järki 
ja tunteet, talous ja politiikka, kunnia ja edunta-
voittelu määrittelivät aatelisten avioliittoja 1500-
luvun Ruotsissa. Se kertoo niin holhoojavallasta 
kuin holhoojavallan rajoista.
Kihlapari
Anna Joakimsdotter oli syntynyt 1600-luvun 
alussa. Hänen omat vanhempansa olivat solmi-
neet epäsäätyisen avioliiton. Annan isä, Joakim 
Fleming (k. n. 1563), oli kuuluisan aatelisperheen 
vanhin poika; hänen odotettiin avioituvan sää-
tynsä mukaisesti. Joakim otti kuitenkin vaimok-
seen kuninkaan entisen rakastajattaren, Agda 
Pedersdotterin, joka oli tukholmalaisen porva-
rin tytär. Kun Joakim ja Agda kuolivat, Anna oli 
vasta lapsi. Hän eli jonkin aikaa tätinsä Filippa 
Eriksdotterin (Fleming, k. 1578) hoivissa Yläneen 



















kartanolla. Tädin kuoltua Anna eli setänsä, kuu-
luisan ”rautamarski” Klaus Flemingin (k. 1597) 
perheessä. 
Jälkimaailma muistaa Klaus Flemingin ko-
vakouraisena sotapäällikkönä. 1590-luvulla 
Fleming toimi amiraalina ja Suomen käskynhal-
tijana. Näissä tehtävissään hän puolusti Ruotsin 
kuninkaan valtaa ja nujersi armotta niin talon-
poikaiset kuin aatelisetkin vastustajansa. Hänen 
perhesuhteensakin olivat rosoisia. Filippa-sisar 
teki testamentissaan veljensä perinnöttömäksi, 
koska tämä oli anastanut sisarensa omaisuutta 
eikä ”pitkän sairauteni aikana ole lainkaan pi-
tänyt minusta huolta, vaan on kerrassaan unoh-
tanut minut, eikä kerta kaikkiaan ole millään 
tavoin ollut minulle mieliksi”. Sen sijaan Filip-
pa testamenttasi maaomaisuutensa kuninkaalle 
sekä nuorelle Anna-neidolle, koska tämä oli ol-
lut kuuliainen ja käyttäytynyt ”yksinomaan ku-
ten poloisen hyvän veljentyttären tulee, alttiina 
ja kuuliaisuudessa pysyen, niin että olen häneen 
mieltynyt”. 
Vaikka Anna Joakimsdotter peri isältään ja 
tädiltään suuren maaomaisuuden, se oli käy-
tännössä Klaus-sedän hallussa. Tätäkään omai-
suutta setä ei hoitanut ihanteiden mukaisesti: 
hän käytti tiloja ja niiden tuottoa, vaikka hänen 
olisi kuulunut pitää veljentyttärensä tilit ja tuo-
tot erossa omistaan. Klaus Fleming vakuutti kui-
tenkin itse, että hän halusi kaikin puolin valvoa 
Annan etuja. Hän myös toivoi, että Anna solmi-
si aikanaan arvonsa mukaisen avioliiton, toisin 
kuin isänsä, joka oli Klausin mielestä ”tehnyt niin 
huonot naimakaupat, että kävisi suuresti sydä-
melleni, jos niin vielä kävisi [Annallekin].”
Sedän lupaukset joutuivat koetukselle 1590-
luvun alussa, kun Annalle ilmaantui kosija. Tä-
mä nuorukainen, Hieronymus von Birckholtz, 
oli saapunut Saksasta muutamaa vuotta aikai-
semmin. Hän oli päässyt Ruotsin kuninkaallisen 
perheen palvelukseen. Kuninkaallisen perheen 
kautta Hieronymus tutustui Annaan, ja nuoret 
mieltyivät toisiinsa. Kuten tuohon aikaan oli 
tapana, kosinta eteni vaiheittain. Ensin Anna 
Joakimsdotter ja Hieronymus puhuivat aviolii-
tosta keskenään. Sitten oli vedottava holhoo-
jaan. Hieronymus pyysi tuttaviaan puhumaan 
puolestaan Klaus Flemingille. Seuraavaksi hän 
matkusti itse holhoojan luo pyytämään tämän 
veljentyttären kättä. Nyt alkoivat taloudelliset 
neuvottelut: Klaus Fleming halusi tietää, mi-
ten nuori mies aikoi elättää vaimonsa. Holhoo-
ja esitti epäilyksiä, että saksalainen tulokas oli 
kiinnostuneempi Annan perintömaista kuin nei-
dosta itsestään.
Hieronymus vakuutti, että hän kykenisi elät-
tämään vaimonsa kuten kunniallinen aatelismies 
ainakin. Tämän kuultuaan Klaus Fleming vaati 
takeita huomenlahjasta. Huomenlahja oli suuri 
rahasumma tai kartano, jonka aviomies luovut-
ti vaimolleen hääyön jälkeen. Se oli tarkoitettu 
vaimon eläkepäivien turvaksi. Aateli kelpuutti 
huomenlahjaksi mieluiten maaomaisuutta, joka 
oli rahaa vakaampaa varallisuutta. Hieronymuk-
sella ei ollut Ruotsissa perintömaita, mutta hän 
lupasi, että Anna saisi kymmenen tuhannen taa-
lerin huomenlahjan, – summan, jolla olisi osta-
nut useitakin kartanoita.
Klaus Flemingin mielestä nuori mies oli tur-
han kevytmielinen ja kerskaileva, mutta Hieron-
ymuksella oli tukijoukkonsa. Kosija oli saanut 
puolelleen Klaus Flemingin puolison, Ebba 
Gustafsdotterin (Stenbock, k. 1614), ja monia 
muitakin tuttavia, jotka taivuttelivat holhoojaa 
suostumaan. Säilynyt kirjeenvaihto on lähinnä 
miesten välistä ja päätökset kirjattiin heidän ni-
miinsä, mutta toisaalta on ilmeistä, että Anna 
Joakimsdotter vietti aikaansa erityisesti Ebba-
rouvan seurassa. Turun linnassa vieraillessaan-
kin Hieronymus kuittasi itselleen elintarvikkeita 
juuri armollisen rouvan valtuutuksella.
Lopulta Klaus Fleming hyväksyi nuorten kih-
lauksen. Kihlaus oli noina aikoina hyvin sitova 
askel kohti avioliiton virallistamista. Annan ja 
Hieronymuksen tapauksessa vaikeudet olivat 
kuitenkin vasta alkaneet, sillä Klaus Fleming 
asetti ehdon: Häät järjestettäisiin vasta, kun sul-
hanen todella pystyisi maksamaan lupaamansa 
kymmenentuhatta taaleria. Nyt Hieronymus kui-
tenkin alkoi empiä rahasumman suhteen. Pitki-
en neuvottelujen jälkeen Klaus Fleming suostui 
alentamaan huomenlahjan kahdeksaantuhan-
teen taaleriin. Lopulta hän hyväksyi senkin, että 
Hieronymus maksaisi neljätuhatta taaleria häis-
sä ja loput osamaksuna.
Viikot vierivät, kuukaudet kuluivat, vuodet 
vaihtuivat, mutta luvattua rahalähetystä ei kuu-
lunut. Hieronymus esitti viivytyksille erilaisia se-
lityksiä, mutta tilanne alkoi kiristää sulhasen ja 
holhoojan välejä. 
Holhoojan raivo
Samaan aikaan kiristyi myös poliittinen ilmapii-
ri. Ruotsin valtakuntaa repivät vaikeat ristiriidat. 
Katolinen kuningas Sigismund ja hänen setän-
sä, protestanttinen Kaarle-herttua, kamppaili-
vat Ruotsin valtaistuimesta. Sigismund oleskeli 
enimmäkseen toisessa valtakunnassaan Puolas-














sa ja luotti ennen kaikkea siihen, että Klaus Fle-
ming valvoisi hänen etujaan Ruotsissa. Suomen 
käskynhaltijana Klaus Fleming pakottikin valta-
kunnan itäiset alueet pysymään uskollisina ku-
ninkaalle. Ruotsin puolella tilanne Kaarle-herttua 
onnistui kuitenkin kaappaamaan vallan.
Nämä poliittiset vastakkainasettelut uhkasi-
vat myös Annan ja Hieronymuksen liittoa. Hie-
ronymus oli Kaarle-herttuan hovipalvelija, Klaus 
Flemingin mielestä hän oli siis vihollisleirissä. 
Kaarle-herttua alkoi puolestaan kiinnostua ho-
vijunkkarinsa pitkittyneestä kihlauksesta ja löysi 
tapauksesta syyn sekaantua vastustajansa perhe-
asioihin. Hän alkoi vaatia, että nuorten hääjuhla 
pitäisi järjestää mahdollisimman pikaisesti. Kaar-
le-herttua lupasi henkilökohtaisen takauksen sii-
tä, että Anna saisi huomenlahjansa, ja tarjoutui 
järjestämään hääjuhlan, mikäli Klaus-sedällä ei 
ollut siihen varaa.
Kaarle-herttuan kirjeet eivät herättäneet luot-
tamusta Klaus Flemingissä. Holhooja epäili ehkä, 
että herttua koetti soluttaa vakoojaa hänen per-
hepiiriinsä. Klaus Fleming selitti, että häät eivät 
voineet tulla kyseeseen, ennen kuin rahat olisi 
koottu. Klaus oli myös raivostunut Hieronymuk-
selle, joka oli kyllästynyt odotteluun ja lähettänyt 
Ebba-rouvalle epäkohteliaan kirjeen. Kirjeessään 
sulhanen oli julistanut, että saisi vaimokseen nai-
sen, jonka tahtoi, vaikka sitten joutuisi taistele-
maan paholaista vastaan. 
Kun poliittinen juopa syveni, alkoi kihlauk-
sen tulevaisuus näyttää yhä epävarmemmalta. 
Nuori pari ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi. 
He olivat kihloissa, ja lain mukaan kihlaus oli 
niin sitova, että kihlausaikana syntyneet lapset-
kin katsottiin laillisiksi aviolapsiksi. Lihallinen 
suhde ja raskaus olivat myös keinoja, joilla nuo-
ret saattoivat painostaa holhoojaa hyväksymään 
liiton. Vuonna 1595 Anna Fleming oli raskaana, 
ja asia oli yleisenä puheenaiheena. Tällaisessa ti-
lanteessa olisi voinut olettaa, että holhooja olisi 
mieluusti järjestänyt häät, jottei asiasta olisi syn-
tynyt sen suurempaa hämminkiä. Klaus Fleming 
ei kuitenkaan vähästä taipunut. Päinvastoin, hän 
ilmoitti, että peruisi koko avioliittohankkeen. 
Hän koki kihlaparin omapäisyyden loukkauk-
seksi itseään ja puolisoaan kohtaan, katsoi jou-
tuneensa naurunalaiseksi, eikä aikonut palkita 
häväistystä hääjuhlalla. 
Turhaan Kaarle-herttua kirjoitti Klaus Flemin-
gille holhoojan velvollisuuksista, turhaan hän ve-
tosi: ”Antakaa näiden kahden Herran nimessä 
solmia pyhä avioliitto, kun he molemmat sitä toi-
vovat, ettei veljentyttärenne joutuisi entistä suu-
rempaan häpeään.” Klaus Flemingin vastaus oli 
tyly. Suurimmat syytökset kohdistuivat kosijaan, 
joka oli alhaisesti vietellyt morsiamensa, mut-
ta myös suojatti sai osansa moitteista: ”Eläköön 
veljentyttäreni häpeässään, koska ei kerran ha-
lunnut elää siveästi ja kunniallisesti.” Fleming 
vihjaisi myös, että juuri Kaarle-herttua oli yllyt-
tänyt Hieronymusta viettelemään Annan, ja va-
litti katkerasti, että sulhanen itse kerskui teostaan 
kaikille vastaantulijoille.
Seuraavaksi huhuttiin, että holhooja oli sul-
kenut Annan ankaraan kotiarestiin. Hieronymus 
von Birckholtz matkusti morsiantaan etsimään, 
mutta Klaus Fleming otti hänetkin vangiksi ja 
telkesi Yläneen kartanolle. Valtakunta oli kuohu-
mistilassa, eikä ankara holhooja halunnut enem-
pää häiriötä perhepiirissään, kun hän keskittyi 
huolehtimaan kuninkaan eduista ja nujertamaan 
nuijasotaan nousseita talonpoikia. Poliittiset rin-
tamalinjat ylittävälle avioliitolle ei kyseisessä ti-
lanteessa ollut sijaa.
Käänne oli kuitenkin tuloillaan. Pian nuijaso-
dan päätyttyä, kevättalvella 1597, Klaus Fleming 
kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen. Nyt Hieron-
ymus pääsi vapaaksi; hän löysi Annan ja pakeni 
tämän kanssa Ruotsin puolelle, Kaarle-herttuan 
suojiin. Seitsemän vuoden jälkeen nuoren parin 
toiveet näyttivät viimein saavuttavan täyttymyk-
sensä. Pian herttua valloitti Suomenkin alueen, 
ja Anna Fleming pääsi nauttimaan sikäläisestä 
perintöomaisuudestaan. Avioliitto jäi kuitenkin 
lyhytaikaiseksi, sillä Anna kuoli jo muutaman 
avioliittovuoden jälkeen. Kenties hän menehtyi 
lapsivuoteeseen, kuten kovin monet muutkin ai-
kansa naiset. Jäljelle jäi poika Hieronymus nuo-
rempi, joka oli syntynyt jo kihlausaikana, sekä 
tytär Hebla von Birckholtz.
Montague–Capulet-tarina?
Santeri Ivalo on romaanissaan Anna Fleming ku-
vannut kihlaparin oman aikansa Romeona ja Juli-
ana, joiden rakkaus ylittää poliittisen vihanpidon 
rajat. Voi kuitenkin ajatella, että kihlaparilla oli 
myös hyvin rationaalisia syitä tavoitella avioliit-
toa. Hieronymus von Birkcholtzia, saksalaista 
tulokasta, saattoi kiinnostaa Annan omaisuus – 
samalla tavoin kuin Klaus Flemingin Pommeris-
ta saapuneita esivanhempia olivat kiinnostaneet 
ruotsalaisten perijättärien maaomaisuudet. 
Annan puolestaan oli perusteltua toivoa avio-
liittoa, joka vapauttaisi hänet setänsä määräys-
vallasta. Hän oli kihlausta solmittaessa jo lähes 

















hooja- ja naittajavallan alainen. Naimisiin pääs-
tyään Anna Fleming saattoi lainsäätäjien sanojen 
mukaisesti tuntea olevansa ”per matrimonium 
emancipata”, avioliiton kautta holhouksenalai-
suudesta vapautunut – ainakin oman talouden 
piiriin, jossa hänelle lain mukaan kuului puoli 
vuodetta, lukot ja avaimet. Lisäksi hänen puoli-
sonsa otti asiakseen karhuta Annan perintöomai-
suutta tämän sukulaisten hallusta.
Vaikka Klaus-sedälle oli taloudellista ja poliit-
tista etua siitä, että hän pitkitti Anna Joakimsdot-
terin avioliittoa, voi olla ettei hänen toimintansa 
perustunut sekään silkkaan järkiperäiseen laskel-
mointiin. Hän saattoi ajatella toimivansa veljen-
tyttärensä parhaaksi – ja myöhemmin hän saattoi 
ajatella enemmän loukattua kunniaansa kuin jär-
jen ääntä. Ebba-rouva puolestaan näyttää pitkään 
puolustaneen avioliittoa, mutta Klaus Flemingin 
kuoltua ja kihlaparin karattua hänen sympatian-
sa olivat lopussa, ja hän kuvaili katkerin sanoin 
Annaa ja Hieronymusta kiittämättömiksi ja pe-
tollisiksi.
Hajanainen kirjeaineisto jättää paljon arvai-
lun varaan. Tapaus kuvastaa kuitenkin aatelisten 
avioliittoihin liittyneitä valtataisteluita ja jännit-
teitä. Annan ja Hieronymuksen tarina osoittaa, 
että holhoojalla oli suuri valta suojattiinsa ja tä-
män omaisuuteen. Toisaalta käy ilmi, että valta-
asemaa myös uhmattiin.
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